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With the deepening of the education reform and the expanding of the scale, many 
colleges have realized the importance and the urgency of the share of information 
resource in recent years. The expansion of the students scale increasing the complexity 
and difficulty of student information management. The status management of college 
students' was chose as the research object in the dissertation. The main purpose of the 
study is to develop student status management system which can meet the demands of 
school, so that can liberate the student status management from the traditional manual 
management methods and improve the management work efficiency. 
Based on the research of the background, the research status home and abroad and 
the main research contents, the dissertation studied the content that related to system 
development which includes the system development platform, development 
technology, development methods and the election of system database etc. Firstly, the 
dissertation made a detail research on the .NET platform, the three-layer architecture 
of B/S, the object oriented development method for system, the technology of SQL 
Server and the technology of ASP. Secondly, the system was analyzed from the aspects 
of system requirements and functions and the feasibility of the system development 
was analyzed from the aspects of Economic, technology and system operation. Then 
the function of the system requirements, system design process, system data flow was 
analyzed. Based on this, the overall system design, system function module design and 
database design were studied.  
Thirdly, the dissertation uses the techniques of ASP.NET implement the 
administrator function module, the function module of teachers and students. System 
availability, functionality, security is tested and analyzed, which consider that the 
development and design of this system can completely meet the needs of the status 
management of college students'. Finally, the study of the dissertation is summarized 
and the existing problems and the future research were pointed out. 
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